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SEDUCIDOS Y EXPECTANTES: LOS LIBERALES ESPANOLES 
ANTE EL PRIMER FASCISMO ITALIANO (1922-1925) 
MANUELLE PELOILLE 
Universidad de Paris X-Nanterre 
En Las empresas polfticas de Ortega y Gasset, Gonzalo Redon-
do describe con suma precision la trayectoria de El Sol, fundado 
en 191 7. Sus mis mos inspiradores primero, qui en es se considera-
ban a la cabeza del pensamiento democratico contra el parlamen-
tarismo corrupto de la restauraci6n, y la posterioridad historio-
grafica luego, en especial por desavenencias del peri6dico con el 
Dictador Primo de Rivera, lo han presentado como la tribuna ge-
nuina del liberalismo, entendido como corriente que promueve la 
democracia, el parlamentarismo, las libertades individuales. Sin 
embargo, al analizar el contenido de los articulos del diario, Gon-
zalo Redondo tacha en varias ocasiones su actitud de ambigua 
acerca del tema de las salidas dictatoriales o autoritarias. De las 
posturas adoptadas por la redacci6n frente al gobiemo de concen-
traci6n nacional, nacido a duras penas el 22 de marzo de 1918, 
escribe lo siguiente: 
Dem6cratas si lo eran, indudablemente. Sin embargo, cons-
cientemente o no, la ruta que estaban marcando mediante 
la campafia que estudiamos si, por un lado, se puede consi-
derar que conducia al liberalismo parlamentario que habia 
de conquistar las democracias occidentales europeas despues 
de la I Guerra Mundial, no es menos cierto que, al menos a 
traves de las afirmaciones transcritas, parecia mas inclinado 
hacia un tipo de sistema politico superador del liberalismo 
inorganico, tal como el fascismo italiano y, mas aun, el cor-
porativismo que Oliveira Salazar implantaria en Portugal y 
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Dollfuss en Austria a comienzos de los afios treinta. Los ras-
gos son decisivos: condena de las izquierdas por falta de sen-
tido nacional e incapacidad para las concretas soluciones 
politicas; condena de los conservadores tradicionales [ ... ]; con-
dena, finalmente, de todo un sistema politico -el liberal de-
cimon6nico- por su radical falsedad 1• 
Lo prudente de la expresi6n y el reconocimiento del proyecto 
inicial no ocultan la idea nuclear: cuando el cansancio frente al 
parlamentarismo descompuesto alcanzaba su cota mas alta, las 
contribuciones del ilustre diario liberal muestran que pudo aban-
donarse a la tentaci6n autoritarista en materia politica, y corpo-
rativa en el ambito social. 
Lo citado, en un primer tiempo, poco nos llam6 la atenci6n. 
Al mirar mas, tras analizar los articulos publicados en El Sol sa-
bre la Italia de Mussolini, nos pareci6 inexcusable suscribir a la 
tesis de Gonzalo Redondo. Para los afios 1922-1925, nos propone-
mos, pues, desvelar seducciones semejantes a las observadas por 
el historiador entre 1917 y 1920. Nuestra base documental la 
constituyen los articulos y editoriales de politica internacional 
sobre Italia, asi como las contribuciones benevolentes hacia el re-
gimen de Mussolini, por ejemplo las de Ramiro de Maeztu, inclui-
das en el diario en nombre de la libertad de expresi6n. Paralela-
mente a la exposici6n de ideas liberales de supuestos claramente 
contrarios al fascismo, parte significativa de los articulos y edito-
riales mantienen una actitud neutra, cuando no abiertamente 
benevolente hacia el regimen recien estrenado. Tal postura puede 
resultar bien de la aprobaci6n de la politica que desarrolla, o bien 
de un desfase entre imagen y realidad del fascismo. 
La distorsi6n entre los hechos y sus percepciones corre entre 
el momenta de la Marcha sobre Roma (ultimas dias de octubre 
de 1922) y mediados de 1925, algunos meses despues de que 
Mussolini, en su discurso del 3 de enero, se quitase la mascara, 
viniendose abajo toda esperanza, por formal que fuera, de retor-
no a la normalidad constitucional. Entre estos dos topes, el rapto 
y asesinato de Matteoti, el 10 de junio de 1924, representa un hito 
importante, aunque, segun nos dara ocasi6n de demostrar, la re-
acci6n de la prensa liberal no siempre habria de ser lo esperado, 
I Redondo, Gonzalo, Las empresas polfticas de Ortega y Gasset, Madrid, Rialp, 
1970, p. 215. 
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segun el prisma de la posteridad. Y a pesar de la toma de con-
ciencia del afi.o 1925 en la prensa liberal, se observan coletazos 
de simpatia hacia el fascismo en escritos publicados despues de 
aquel afi.o, por ejemplo en el sumamente ambiguo ensayo Italia 
fascista, que el escritor y critico Juan Chabas publica en 1928. 
DE LA MARCHA SOBRE ROMA AL ASESINATO DE MATTEOTI: ILUSIONES, 
EXPECTATIVA, BENEVOLENCIA 
Desde el principio, cada espafi.ol que leia la prensa estaba in-
formado por los partes y cr6nicas de las practicas de terror de las 
tropas de Mussolini (torturas, asesinatos, saqueos de ayuntamien-
tos, casas del pueblo o domicilio de opositores) y podia enterarse 
de que se trataba de un golpe de Estado, a pesar de la aparente 
inserci6n en el marco legal. El ex diputado catalanista Jose Pla, 
entonces corresponsal de La Publicidad y El Sol en Italia, no es-
pera lustros para poner las cosas claras al respecto: 
Una de las cosas mas discutibles que ha hecho el fascismo 
ha sido suprimirse la critica independiente de una manera 
violenta [ ... ] Muchos directores de peri6dicos populares y so-
cialistas han debido firmar un papel obligados por las pisto-
las fascistas, concebido aproximadamente de esta manera: 
«Juro por mi honor no escribir nunca mas en el inmundo y 
antiitaliano peri6dico que hasta la fecha he dirigido»-Fir-
mado. 
Toda esta parte de comicidad truculenta y voraz que tiene el 
fascismo demuestra con absoluta claridad que en Italia no 
gobierna mas que la tranca, que los fascistas Haman el 
«manganello» 2 • 
Por su apariencia de regimen transitorio y las esperanzas de 
regeneraci6n de un aparato estatal, el fascismo ejerce un atracti-
vo innegable en los diarios progresistas de Espana. Lo prueban 
estas palabras en primera plana de La Libertad del 5 de julio de 
1923, no desprovistas de las imagenes de corte positivista que 
poblaban la literatura politica de entonces: 
Como liberales, en el humano e inasible sentido de la expre-
si6n, queremos nosotros enfocar la atrayente experiencia ita-
2 Pla, Jose, «El contenido del fascismo», El Sol, 23 de noviembre de 1923. 
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liana; exige por su complejidad una atenci6n continua. No 
lo olviden los espanoles: [ ... ] si los hermanos de raza asisten 
a su amanecer, tal vez la luz que un dia bane sus espfritus 
alumbre un poco este viejo solar de Espana que ya entr6 en 
el periodo penumbroso, tal vez sin reacciones salvadoras 3• 
El primer interes de este pasaje es el que su autor pretenda 
hablar en nombre de todos los liberales, siendo el segundo la can-
tidad de notas favorables, como «atrayente». Unas remiten a la 
creaci6n, al nacimiento: «amanecer». Este vocablo tambien sugie-
re la luz, evocada explfcitamente, o mediante «alumbre» y, en 
negativa, «penumbroso». El fascismo viene asociado con el naci-
miento y la claridad, Espana con las tinieblas. Implicitamente, Ita-
lia es el pais que tuvo «reacciones salvadoras», convirtiendose en 
el ejemplo que imitar. En cuanto al adjetivo «atrayente», amen de 
su valor laudatorio, indica que el fascismo es objeto de las mira-
das espanolas, igual que los giros cargados, por el significado del 
verbo o por su modo, de fuerza imperativa: «exige una atenci6n 
continua» o «No lo olviden». Este extracto es revelador de la dis-
torsi6n que existe entre imagen y realidad del fascismo en la mi-
rada de ciertos liberales. 
Ahora se podra objetar que, pese a los partes de politica extran-
jera y de los testimonios de corresponsales como Jose Pla, los in-
telectuales liberales caredan de la suficiente distancia. Con mu-
cha raz6n se haria si uno de ellos, Gabriel Alomar, no hubiese 
caracterizado con precision, tan s6lo un par de semanas despues 
de los acontecimientos de finales de octubre de 1922, la toma de 
poder fascista: 
Italia acaba de sufrir un golpe de Estado. Ya pueden esfor-
zarse sus politicos dinasticos en presentar como perfectamen-
te constitucional la soluci6n de la reciente crisis. No. La su-
bida al poder de los fascistas es la resultante de un acto de 
fuerza, de un asalto, no la expresi6n libre y clara de la volun-
tad popular 4 • 
Como puede apreciarse en la anterior cita, el inspirador del fu-
turismo no cree en absoluto en el bamiz constitucional con el que 
Mussolini pinta su incipiente regimen. Durante los primeros me-
3 Barcia, Camilo, «Dictadura parlamentaria. La experiencia fascista», La Liber-
tad, 5 de julio de 1923. 
4 Alomar, Gabriel, «La cuarta Roma», La Libertad, 11 de noviembre de 1922. 
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ses del fascismo, juicios como el de Alomar son minoritarios. Lo 
que entonces domina, a finales de 1922 y muchos meses despues, 
es la asociaci6n del fascismo con un regimen transitorio. Al servi-
cio de esta imagen de dictadura de quita y pon, destinada a des-
aparecer una vez saneado el sistema parlamentario y controlados 
los movimientos populares, se acude a la metafora del eclipse. Los 
discursos de Mussolini, al retomar la figura de Cincinnatus, el 
dictador que regresa a su arado tras limpiar los establos politicos, 
que estan asociados al acendrado deseo de ver desaparecer el fas-
cismo entre los liberales, tendrian gran influencia en el uso de la 
imagen: 
El fascismo, como fen6meno politico, se nos antoja, con mo-
tivos sobrados, una manifestaci6n mas del eclipse, creemos 
que pasajero, que padece en la conciencia de los pueblos y 
de los hombres de tiempo aca, la idea liberal, luz (mica en 
las tinieblas, prefiadas de incertidumbre, de la posguerra 5. 
Otra forma de distorsi6n consiste en pensar que la antigua 
constituci6n liberal italiana no sufre ningun atropello: 
Italia, donde se ha producido con el advenimiento del fascis-
mo una politica de retroceso, ha exigido, sin necesidad de ar-
ticular la exigencia con palabras, el respeto a todos sus dere-
chos; Mussolini, en ese viaje triunfal que, despues de un afio 
de poder, realiza por Italia, en todos los discursos que pro-
nuncia recuerda que no ha sido conculcada una sola liber-
tad de las que van escritas en la Constituci6n, [ ... ] 6 • 
Ninguna ironia o critica contra estas palabras de Mussolini, 
cosa sorprendente bajo la pluma de Marcelino Domingo. Se ob-
serva una ceguera ante la practica dictatorial del fascismo. De 
hecho, la fecha y el resto del artfculo permiten pensar que el blan-
co fundamental no es Italia sino el Gobierno espafiol. Cualquier 
argumento vale para atacar a Primo de Rivera, aun a costa de 
cierta deferencia ante la Italia fascista. Tambien se puede pensar 
que, en instaurandose el Directorio militar en Espafia, se plantea 
el problema del retomo a la normalidad, paralelamente a las in-
5 Guixe, Juan, «Las imposiciones fascistas y la crisis italiana», Heraldo de Madrid, 
30 de octubre de 1922. 
6 Domingo, Marcelino, «Lecci6n y petici6n de libertad», La Libertad, 6 de noviem-
bre de 1923. 
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terrogaciones de los liberales italianos. En enero de 1925, aquel 
republicano, enemigo y victima del autoritarismo, viendo que no 
hay vuelta atras, se adscribe a los adversarios del fascismo. 
DEL «FASCISMO IDEAL» AL «FASCISMO REAL»: DOS ARTfCULOS DE RAMIRO DE 
MAEZ TU 
En nombre de la tolerancia frente a todas las opiniones y de 
su vocaci6n pluralista, El Sol, peri6dico con nftido letrero de «li-
beral», ofrece sitio a Ramiro de Maeztu, colaborador esporadico 
hasta la ruptura consumada en febrero de 1927. Examinemos, 
pues, dos articulos de aquel publicista, que constituyen una apro-
baci6n solapada del fascismo. 
El mismo titulo de la primera entrega, «El fascismo ideal», 
sen.ala un enfoque desajustado, reivindicado por el autor desde las 
primeras lineas: «Yo voy a hablar, no de lo que es, sino de lo que 
pudiera y deberia ser» 7• De la palabra «ideal» nace una duda. ('.Se 
trata de la meta perfecta por alcanzar, o del fascismo como idea 
(opuesta a materia)? Para Maeztu, la Idea es la que determina los 
hechos: 
Creo que la sola presentaci6n de un fascismo ideal bastara 
para que se vislumbre todo un mundo de posibilidades insos-
pechadas 8. 
A este fragmento responde el articulo de La Libertad, que pre-
senta la Italia fascista como «un semillero de posibilidades» 9 • En-
cuentra reminiscencias en el volumen Italia fascista, que Juan 
Chabas publica en 1928, donde el modo eventual le permite pro-
yectar una imagen ideal del fascismo. 
En Maeztu, el primer rasgo de confusion reside en la asocia-
ci6n entre el proyecto fascista y el de los liberales italianos, cuya 
descripci6n recuerda el proyecto de Costa: 
Lo que querfan los italianos del Risorgimento, lo que quisie-
ron los progresistas espafi.oles, eso mismo querrian los fascis-
7 Maeztu, Ramiro de, «Un fascismo ideal», El Sol, 7 de noviembre de 1922. 
8 Idem. 
9 Barcia, Camilo, «Dictadura parlamentaria. La experiencia fascista», La Liber-
tad, S de julio de 1923. 
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tas: el desarrollo del pais, su grandeza, su cultura, su pros-
peridad, su prestigio exterior, la educacion de su pueblo en-
caminada a hacer de cada hombre una personalidad energi-
ca, util y honorable; es decir, la escuela, la despensa, y 
tambien la justicia, la solidaridad y el encauzamiento de la 
vida individual y colectiva dentro de normas de progreso y de 
cultura 10• 
Pero solo es aparente la confusion entre fascismo y liberalis-
mo italiano del siglo XIX. Mas adelante se vislumbra una aproba-
cion del regimen italiano, sin asumir todavia. El tono apologetico 
nunca tiene vigencia en el primer articulo. A cambio, Maeztu se 
adhiere a uno de los fundamentos del fascismo: el antiliberalismo 
de principio. Partiendo de la identificacion de los protagonistas de 
la unidad italiana con los fascistas, introduce una diferencia de 
«metodo». Los hombres del XIX decidieron otorgar libertades. Esa 
via merece a su parecer nutridas criticas: 
cOue es hoy la libertad de imprenta? La posibilidad de que 
las empresas extranjeras compren por cuatro cuartos la 
Prensa de un pais pobre, [ ... ]. cOue es la libertad economi-
ca? Aunque parezca paradoja, la libertad del monopolio. cLa 
libertad de asociacion? La libertad del terrorismo. cLa de la 
higiene? La de las epidemias. El liberalismo individualista, en 
suma, es un sistema de gobierno que permite el bien, pero 
que no combate el mal, y que tampoco asegura el bien que 
se propane realizar 11 • 
Topamos aqui con una socorrida treta retorica que consiste en 
valerse de hechos particulares para criticar todo un sistema, tipi-
ca en el ideario conservador o reaccionario. Tras barrer el libera-
lismo, Maeztu plantea la necesidad de la fuerza (empleada como 
sinonimo de «violencia» ), atributos necesarios del «fascismo ideal»: 
Un fascismo ideal no se contentaria con esperar que la liber-
tad produjese la cultura y el bienestar, sino que se encarga-
ria de asegurar estos bienes, exigiendo al individuo los sacri-
ficios necesarios para hacerlos efectivos. [ ... ] 
Eso es lo primero que ha de saber un fascista. Sin fuerza no 
hay hecho politico 12 • 





Tanto el antiliberalismo como la violencia caracterizan el fas-
cismo. Maeztu expone, pues, lo que es realmente el fascismo, en 
vez de un fascismo «ideal». Por eso su segundo articulo, titulado 
«El fascismo real», y publicado en el mismo diario el 14 de mayo 
de 1924, lejos de abandonar las ideas del primero, las retoma. 
Sensible a las manifestaciones de masas durante una estancia en 
Napoles, escribe que el fascismo es «realidad» porque las camisas 
negras estan presentes por todas partes, porque el regimen repre-
senta la fuerza, porque el liberalismo es una utopia impotente y 
trasnochada. Estas tesis retoman todas las defendidas en el artf-
culo «El fascismo ideal», en vez de cuestionarlas, como podria dar 
a entender el tftulo. 
PRIMAVERA DE 1924: PRIMERAS GRIETAS 
Las elecciones de abril de 1924, que atropellan las reglas de-
mocraticas en la selecci6n misma de los candidatos, representan 
uno de los primeros momentos de la toma de conciencia entre los 
liberal es: 
De antemano se sabian los resultados de esta contienda bufa, 
con ciertas notas dramaticas, tramoya burda y grotesca que, 
bajo las apariencias puramente externas de una pugna polf-
tica, ocultaba la mas refinada imposici6n de la violencia ofi-
cial sobre la libre conciencia de los ciudadanos de Italia 13 • 
Esta toma de conciencia, sin embargo, es limitada, en ese 
momento por lo menos, porque si bien ha dejado de engaiiarse 
con los discursos fascistas sobre el respeto a la libertad constitu-
cional, el autor de las citadas lfneas sigue creyendo en la necesa-
ria y espontanea cafda del regimen de Mussolini, bajo las embes-
tidas del liberalismo: 
Delos elementos de la oposici6n, algunos hombres y grupos, 
como los de Amendola y Turatti, salieron empobrecidos nu-
mericamente; pero de tal modo acrecentaron su prestigio y 
su autoridad, que son las grandes reservas liberales y demo-
craticas que Italia tendra que movilizar en fecha pr6xima, 
13 Barcia, Augusto, «De la dictadura a la libertad», La Libertad, 25 de abril de 
1924. 
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tan pronto como el fascismo pierda su fuerza de cohesion. 
Suceso este que inevitablemente habra de producirse pronto 
y sin remedio 14• 
Sorprendentemente, pocas veces se encuentra en la prensa li-
beral (sea progresista o conservadora) una clara vision de la si-
tuacion en Italia. El Debate, representante de una corriente que 
fue excluida del orbe fascista a los pocos meses, acendrado defen-
sor de los intereses de la Iglesia, y abiertamente antiparlamenta-
rio, presenta la crudeza de la politica de Mussolini: 
Quien tan solo fijase su atencion en el aspecto exterior de la 
ceremonia, sentiriase inclinado a creer que Italia se dispone 
a reanudar su historia parlamentaria. Ning(:m observador 
atento dejara de comprender, por el contrario, que el acto de 
apertura de las camaras, lejos de significar el retorno del 
antiguo regimen, como diriamos utilizando la frase consa-
grada en nuestra Patria, es la consolidacion de la tactica 
fascista 15 • 
La nota aparecio tres dias despues de que Mussolini abriera las 
Cortes de nuevo para que se adoptase una serie de leyes de ex-
cepcion. Durante una de las sesiones, la oposicion se hace ofr pri-
mero por la voz del diputado socialista Matteoti, luego en bocas 
del republicano Facchinetti o del catolico Gronchi: todos denun-
cian los vicios de las practicas electorales del regimen. Un par de 
semanas mas tarde Matteoti es raptado y asesinado. 
EL ASESINATO DE MATTEOTI O LAS ILUSIONES HERIDAS 
A mediados del afi.o de 1924, un acontecimiento conduce a una 
evolucion de la postura de los liberales. Basta entonces, solo una 
minoria condenaba de manera explicita el fascismo. Asi se expre-
sa, el dia del asesinato, 10 de junio de 1924, la protesta en las 
columnas de El Sol: 
Finalmente, citaremos una frase monstruosa de Mussolini. 
Hablando de normalizacion y de que esta normalizacion 
puede suponer critica, revision, voz de las oposiciones, pro-
14 Idem. 
15 An6nimo, «Fachada parlamentaria», El Debate, 27 de mayo de 1924. 
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ceso del regimen actual, Mussolini niega el derecho a los ita-
lianos actuales a toda fiscalizaci6n, a todo juicio, y acufia 
esta frase: « El regimen fascista no se deja juzgar sino por la 
historia» 16 • 
A modo de paradoja, renace enseguida la esperanza en el dis-
curso liberal, segun el razonamiento siguiente: despues del crimen 
que revela a los ojos del mundo la violencia del fascismo y divide 
el Partido, Mussolini se vera abocado a transigir con las oposicio-
nes si quiere mantenerse en el poder. En La Libertad, el catalan 
Luis de Zulueta compara la evoluci6n de Italia con una obra en 
tres actos: acto primero, etapa revolucionaria; segundo, etapa re-
accionaria; tercer acto, bajo el signo de un liberalismo depurado, 
fogueado en la prueba autoritaria. El unico indicio que lo lleva a 
formular tal convicci6n es la renuncia de Mussolini a la cartera 
de Interior en provecho de Federzoni, renuncia que supuestamen-
te anuncia el final de la dictadura y la vuelta al liberalismo 17 • En 
el mismo sentido abunda un editorial de El Sol: 
Mussolini siente, en el mismo momento en que todo le invita 
al despotismo, la necesidad de la colaboraci6n general, [ ... ] 
que consiste en el juego parlamentario, la opinion exteriori-
zada por la Prensa, la lucha normal de los partidos, libres 
para asociarse o reunirse. Podra objetarse que Mussolini no 
es sincero [ ... ]. Lo esencial es que Mussolini se vea en la ne-
cesidad de transigir con los liberales italianos, y de abrir, por 
consiguiente, la puerta a la voz de las oposiciones. [Censu-
rado] 18• 
Las consecuencias del caso Matteoti alimentan las ilusiones de 
retomo a la normalidad constitucional de 1919, porque gran nu-
mero de apoyos tradicionales del fascismo: el senado, la Asocia-
ci6n nacional de combatientes, la Asociaci6n nacional de mutila-
dos y el ala derecha de los liberales dirigida por Salandra; todos 
vienen a engrosar las filas de la oposici6n. Frente a la rebeldia, el 
gobiemo italiano lee discursos apacibles, cuyo eco se encuentra en 
El Sol: 
En toda esta conducta de los liberales italianos -de una y 
otra mano- parece transparentarse el deseo de ofrecerse al 
16 An6nimo, «El discurso-reverso de Mussolini», El Sol, 29 de julio de 1924. 
17 Zulueta, Luis de, «El tercer acto», La Libertad, 11 de julio de 1924. 
18 An6nimo, «Mussolini y las libertades», El Sol, 6 de septiembre de 1924. 
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pafs como una fuerza de orden y equilibria, no fascista por 
completo ni tampoco oposicionista por completo, que pueda 
asegurar el retorno a la normalidad 19. 
La propaganda de' Mussolini, seg(m la cual ni el ni su partido 
tenian que ver con las violencias politicas, debidas a elementos 
incontrolados para el que se fia de los servicios informativos fas-
cistas, parece haber tenido exito en el diario El Sol, que seis me-
ses despues del asesinato del diputado socialista indica que «Mus-
solini esta cansado de sus correligionarios extremistas» 20• Por la 
misma fecha, en diciembre de 1924, o sea seis meses despues del 
asesinato de Matteoti, Mussolini anuncia el paso de la votaci6n 
proporcional a la uninominal. Los dos editoriales de politica in-
ternacional que en El Sol comentan esta reforma electoral reve-
lan una toma de conciencia del alcance de hechos pasados, en es-
pecial de las elecciones de abril de 1924: 
De la proporcionalidad, quedaba tan poco, que este sistema 
era a(m mucho peor que el vigente antes de 1919. Ya por el 
procedimiento seguido consideraron los partidos de la oposi-
ci6n que las elecciones del 20 de abril eran un falseamiento 
de la verdadera voluntad popular. Otras irregularidades y 
coacciones, sin olvidar las listas fascistas «bis», dieron mas 
fundamento a este juicio 21 • 
Sin embargo retofi.an las esperanzas, el suefi.o de una vuelta 
al antiguo parlamentarismo sigue vivaz: 
Con el nuevo sistema electoral tendra que gobernar el fas-
cismo, si sigue gobernando, en coalici6n con otros partidos 
politicos que no aceptan sus metodos. Ello quiere decir que 
se va a volver a un sistema de gobiemo parecido al de antes 
de la guerra, salvo las experiencias recogidas en estos afi.os 22 • 
Tales convicciones se justifican por el hecho de que se aleje el 
«peligro bolchevista», y por consiguiente el fascismo ya no necesi-
ta imponer el terror (El Sol reconoce, pues, que terror hubo): 
Ya no es posible, por lo menos no es probable, que los socia-
listas intenten otra revoluci6n como la de 1920, ni que tra-
19 An6nimo, «Los liberales italianos», El Sol, 22 de octubre de 1924. 
20 An6nimo, «La evoluci6n del fascismo», El Sol, 25 de diciembre de 1924. 
21 An6nimo, «La segunda reforma electoral de Mussolini», El Sol, 26 de diciem-
bre de 1924. 
22 An6nimo, «La evoluci6n del fascismo», El Sol, 25 de diciembre de 1924. 
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ten de nuevo de posesionarse de las fabricas. Tampoco que 
proclamen la aplicaci6n a Italia de los principios bolchevi-
ques, por cuya virtud se niega a los enemigos politicos el 
derecho a asociarse y a manifestar sus opiniones. El fascis-
mo [a los Italianos] les ha curado de esta enfermedad, apli-
candoles una buena dosis de su propia medicina y sometien-
doles durante dos o tres afios al mismo regimen de terror que 
ellos querian aplicar a los demas. Despues de este periodo de 
terrorismo contra los terroristas, y de haberlos aterrorizado, 
es ya posible restaurar en Italia el sistema electoral sin temer 
a que los terroristas quieran imponerse y quiz.is sin perjuicio 
de volver a imponer la violencia fascista en caso de que vuel-
va a resultar necesaria 23 • 
De paso, uno puede, en este articulo dedicado al fascismo, 
observar que socialismo y bolchevismo estan asociados con el 
morbo y el terrorismo, actuando asf de adefesio, lo que acarrea 
cierta benevolencia hacia el regimen de Mussolini. 
Segun estos dos editoriales de El Sol, el sistema electoral pro-
puesto a fines de 1924 deja mas espacio para las minorias politi-
cas. La tolerancia frente a las oposiciones politicas es uno de los 
criterios esenciales de la evoluci6n del fascismo en la prensa libe-
ral. Cualquier cosa que deje pensar que el regimen italiano va a 
satisfacer esta exigencia democratica levanta esperanzas, lo que 
explica por que El Sol considera como victoria de las oposiciones 
la reforma electoral de Mussolini: 
A la vuelta de todos sus experimentos politicos, Mussolini va 
reconociendo que no existe una formula superior para gober-
nar que el regimen parlamentario y constitucional, sin frau-
des ni falseamientos, y que entre dos Camaras, una, como la 
elegida en abril, en beneficio exclusivo del fascismo, y otra 
elegida por los viejos procedimientos, la preferible es esta 24• 
EL GIRO DEL 3 DE ENERO DE 1925 
En los dias posteriores a la publicaci6n de las lineas que aca-
bamos de analizar, tras el discurso pronunciado por Mussolini el 
3 de enero de 1925, que excluye definitivamente el regreso a una 
23 idem. 
24 An6nimo, «La segunda reforma electoral de Mussolini», El Sol, 26 de diciem-
bre de 1924. 
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normalidad constitucional, El Sol matiza las aspiraciones que se 
desprendian de los editoriales de finales de diciembre: 
La situaci6n del fascismo es actualmente clara. Mussolini ha 
tratado de desar'mar a la oposici6n con un proyecto de ley 
electoral por la que su partido no hubiera podido alcanzar 
mayoria 25 • 
Ya no es hora de colaborar sino de luchar: 
De todos modos, es innegable que se ha llegado en Italia a 
un momenta culminante, y que de la actitud del ejercito de-
pende que la situaci6n se resuelva pronto con la caida de 
Mussolini, o que empiece una era nueva, una era de lucha 
implacable y enconada, pero larga, entre el fascismo, de una 
parte, y la opinion democratica, de la otra 26 • 
Tales palabras merecen explicaci6n. Lo que induce el radical 
cambio de linea editorial de El Sol, es ante todo el hecho de que 
Mussolini, el 31 de diciembre de 1924, mand6 recoger todos los 
peri6dicos opositores y prender a numerosos periodistas. El diario 
de Urgoiti deja, mas que de costumbre, paso a la alarma. El dia 
de su discurso, el 3 de enero de 1925, Mussolini moviliza a los 
milicianos con el fin de aplicar una politica de terror contra to-
dos los circulos y organizaciones que no le fueran intimamente 
afines. Igual que los liberales italianos, el autor del articulo cuenta, 
para derrocar el fascismo, con una reacci6n del ejercito, descon-
tento por verse a la zaga de la Milicia fascista 27 • Hasta llega a 
recordar la antigua tradici6n de los carbonari. La politica conci-
liadora de los liberales italianos ha dejado de estar de actualidad; 
ni en Italia ni en Espana se habla de un fascismo manso, dispues-
25 An6nimo, «El porvenir del fascismo», El Sol, 7 de enero de 1925. 
26 idem. 
27 Uno de los agregados militares en Italia escribe: «Todo el mundo reconoce 
que el Fascismo y la Milicia aportaron a Italia la tranquilidad. Pero ahora, cada dfa 
que pasa, se intensifica mas la idea de que una vez cumplida la misi6n que la trajo, 
debi6 la Milicia ser disuelta. [ ... ] La Milicia no puede ser suprimida porque los mi-
licianos se negarian a serlo. Ademas, son la fuerza de Mussolini, pero fuerza moral, 
que Mussolini, no solo no emplea, sino que unicamente sirve, en la practica, para 
originarle crecientes complicaciones, de las que, tan solo a fuerza de tacto y de 
talento, consigue salir adelante», Informe del agregado militar en Roma, Archivo 
Hist6rico Nacional, Madrid, Fondos Contemporaneos. Presidencia. Directorio Mili-
tar. Legajo 315. Expediente «Agregados militares en el extranjero. Informaci6n», 7 
de noviembre de 1924. 
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to a entrar en el sistema constitucional, sino de la necesidad de 
favorecer su caida. Esta es la novedad en las representaciones de 
la prensa liberal progresista a partir de principios de 1925. 
Con todo, a(m se encuentra a publicistas -cada vez menos, 
cierto es- que mantienen posturas ambiguas respecto al fascis-
mo. Sohre la integraci6n de los sindicatos al Estado, un editoria-
lista de El Sol empieza por escribir: 
Esta reforma envanece a los fascistas, pero si se observa bien, 
mas porque rebasa las concesiones del Estado liberal que por 
oponerse formalmente a los principios de este 28 • 
Aquf, el regimen italiano aparece como progresista. Nos es 
permitido otra vez suponer una influencia de la propaganda al ser-
vicio de Mussolini, dado que uno de sus lemas era: «el regimen 
como adelanto respecto al liberalismo». Un poco mas adelante, la 
duda se va insinuando: 
lo mismo pudiera significar esta reforma una mayor libera-
ci6n del obrero que un mayor sometimiento a pretexto del 
interes supremo del obrero 29 • 
Habra que esperar a la reforma de la Constituci6n italiana, a 
mediados del 25, para presenciar el total desplome de las esperan-
zas de vuelta al liberalismo. El regimen se provee de instituciones 
propias, hechas para sustituir las existentes, no para enmendar-
las. Al principio, conforme con la imagen que querfa dar de sf, el 
fascismo aparece como transitorio. Al instaurar sus propias leyes 
e instituciones, aquella imagen desaparece naturalmente 30 • El Sol, 
cuyos editoriales se mantenian en benevola expectativa, adopta 
entonces un rumbo mas crftico ante la cara del fascismo: 
La Constituci6n italiana ha dejado de ser, en realidad, una 
Constituci6n. [ ... ] 
La nueva Constituci6n no es mas que la concreci6n escrita 
de las tradicionales practicas fascistas. 
La reforma fascista legaliza -si se llama legalizar a redac-
tar un texto articulado-- la extirpaci6n de las oposiciones que 
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hasta ahora venia practicandose de hecho, sin formula legal 
ninguna 31 • 
El sustantivo «practica», el gerundio «practicandose» y la lo-
cucion «de hecho» muestran que al periodico, de entonces en 
adelante, le interesan los hechos, y no solo las promesas del regi-
men italiano. A pesar de este cambio, la critica no siempre apunta 
a la totalidad de la politica de Mussolini. Existiria, cronologica-
mente hablando, un «buen» fascismo, lleno de esperanzas de re-
generacion del parlamentarismo, y un «fascismo malo», a partir 
de principios de 1925, enemigo de aquel sistema. Es lo que da a 
entender un editorial del mismo diario, con fecha del 11 de julio 
de 1925, que reacciona ante la exclusion de los ministros no fascis-
tas Stefani y Nava, respectivamente responsables de las carteras 
de· Hacienda y Economia nacional: 
En suma: entre el primer fascismo, que partiendo de un nu-
cleo central se difuminaba por toda la poblacion italiana en 
una gradacion de matices, y el fascismo presente, hermetico 
y reconcentrado, hay una diferencia a favor de aquel 32 • 
Al terminarse ese afio bisagra, algunos publicistas liberales 
cambian de terreno. Un articulo que pone a fascistas y a bolche-
viques en el mismo plano ya no trata del «liberalismo» de los fas-
cistas, sino de sus realizaciones practicas: 
Pero si no tendria sentido reprochar su falta de liberalismo a 
hombres que, como los bolcheviques y fascistas, no se can-
san de proclamar que son enemigos de la libertad, en cam-
bio lo que ha de preguntarseles es si han servido sus meto-
dos para realizar los fines que se proponian; si han mejorado 
los bolchevistas la situacion del proletariado ruso; si han sal-
vado los fascistas la posicion de Italia en el mun do 33 • 
Al correr de los acontecimientos, la caracterizacion adopta un 
giro categorico, hasta entonces inusitado en las columnas del pe-
riodico: 
Mas parece el ensayo fascista una regresion a los tiempos me-
dievales de representacion imperfecta y de sufragio restringido 34• 
31 An6nimo, «La Constituci6n italiana», El Sol, 13 de julio de 1925. 
32 An6nimo, «La crisis italiana», El Sol, 11 de julio de 1925. 
33 An6nimo, «Fascistas y bolcheviques», El Sol, 3 de diciembre de 1925. 
34 An6nimo, «El Estado fascista», El Sol, 27 de mayo de 1926. 
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PERSISTENTES DISTORSIONES ENTRE IMAGEN Y REALIDAD DEL FASCISMO: ITAUA 
FASCISTA DE JUAN CHABAS (1928) 
El Espanol que no conozca Italia o no la hubiese visto desde 
largo tiempo, entra hoy en Italia como se entra en una tram-
pa. Incauta, gratamente, encebado de novedad y de pinto-
resco35. 
Al escribir estas palabras, Gimenez Caballero hubiera podido 
pensar en el contemporaneo ensayo Italia fascista, publicado por 
Juan Chabas, y testimonio de la pervivencia del desfase entre la 
imagen del fascismo y su realidad, mucho tiempo despues de la 
toma de conciencia de 1925. El ensayo de 1928 es reelaboraci6n 
de impresiones de juventud de los afios 1924-1926, cuando en el 
tierno espiritu del entonces lector en Genova se podian imprimir 
las reminiscencias futuristas del nuevo regimen italiano. Las alu-
siones a los acontecimientos de los afios 1926 y 1927 dan lugar a 
juicios mas distanciados, que se combinan con observaciones en-
tusiastas. Italia fascista describe un movimiento pendular, entre 
seducci6n y critica. 
Juan Chabas forma parte de aquellos integrantes de las van-
guardias literarias no exentos de simpatia por la Revoluci6n rusa 
de 191 7. Su trayectoria polftica se acaba por el apoyo a los repu-
blicanos en lucha contra Franco, que precede su exilio a Cuba. 
Tras un paso por filas radical-socialistas a principios de los trein-
ta, ingresa en el Partido Comunista en 1937. Para quien no dis-
pone mas que de estos datos, Italia fascista nos depara cierta sor-
presa. Nos admiramos tanto mas del contenido del libro cuanto 
que los articulos publicados en La Libertad 36 varios afios antes son 
una condena del regimen italiano. Su bi6grafo observa con tino 
que cuando el escritor levantino escribe «El fascismo ha destrui-
do casi tanto como ha edificado», el «casi tanto» llama mas la 
35 Gimenez Caballero, Ernesto, Circuito imperial, Madrid, Ediciones de La Gace-
ta Literaria, 1929, p. 38. 
36 Ademas de numerosos articulos de critica literaria censados en el ensayo de 
Javier Perez Bazo, Juan Chabds y su tiempo: de la estetica de la vanguardia a la este-
tica de[ compromiso, Ayuntamiento de Denia y Barcelona, Anthropos, 1992, Juan 
Chabas ha escrito acerca de los aspectos politicos y econ6micos del fascismo, en La 
Libertad: «El presidente presidido», 23 de octubre de 1925; «Mussolini en peligro», 
21 de noviembre de 1925; «Politica y economfa», 1 de diciembre de 1925 y «La 
verdad y el mito», 25 de diciembre de 1925. 
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atencion sobre lo construido. Tambien reconoce la existencia de 
momentos benevolentes: 
Seriamos injustos si nos avinieramos a silenciar los parrafos 
que muestran voluntad en grado extremadamente ambiguo, 
por no decir filofascistas. Aunque el autor habia advertido la 
intencion suya de hacer hincapie en los valores del gobiemo 
de Mussolini junto a sus deficiencias, lo cierto es que aque-
llos gozan de mayor relieve y estas parecen relegadas a pla-
no secundario 37 • 
El ensayo de Chabas se caracteriza por un desajuste entre vi-
sion ideal del fascismo y lo que es en realidad. Javier Perez Bazo 
habla de «formulacion utopica del fascismo» 38 • Se podria agregar 
en su sentido que el pendulo de Chabas se mueve en la ucronia, 
definida de esta forma: 
Esquisse historique apocryphe du developpement de la civili-
sation europeenne tel qu'il n'a pas ete, tel qu'il aurait pu 
etre 39• 
Toutes les fois qu' on recherche «ce qui serait arrive si ... », on 
est clans le domaine de l'uchronie 40 • 
Nos queda por determinar en que medida Italia Fascista parti-
cipa de un enfoque ucronico. Lo que salta a la vista de cualquier 
lector, es la cantidad de giros en modo eventual, tales y como: «si 
el fascismo hubiera hecho tal cosa, yo lo aceptaria», o «el fascis-
mo hubiera podido llevar a cabo tal reforma deseable, pero dejo 
pasar la oportunidad de hacerlo». Tomemos un ejemplo, a propo-
sito de la Carta del Trabajo, adoptada en Italia en 1927, que fija el 
sistema corporativo: 
Si las corporaciones de que habla la ley Mussoliniana fueran 
corporaciones italianas tan solo, la ley podria prevalecer; pero 
las corporaciones establecidas son corporaciones de caracter 
estrictamente fascista 41 • 
37 Ibid., p. 185. 
38 idem, p. 186. 
39 «Bosquejo hist6rico ap6crifo del desarrollo de la civilizaci6n europea ta! y coma 
no fue, ta! y como pudiera ser», Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de 
la philosophie, Paris, PUF, 1983 (1926), entrada «Uchronie», p. 1158. 
40 «Cada vez que se busca «lo que hubiera pasado si...», se esta en el campo de 
la ucronia», idem, nota de Rene Berthelot entrada «Uchronie». 
41 Chabas, Juan, Italia fascista, Barcelona, Mentora, 1928, p. 111. 
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En estas lineas se oponen una realidad -el caracter exclusiva-
mente fascista de los gremios, donde s6lo ingresa el miembro del 
Sindicato fascista- y las promesas que encierra, a su parecer, el 
sistema corporativo. En todo el libro, se vuelve a encontrar esa 
oposici6n entre un ideal, criado en el espiritu de Chabas o alimen-
tado por las promesas de Mussolini y las esperanzas suscitadas por 
su formaci6n socialista 42 , entre el deseo de ver depurado el parla-
mentarismo y su desaparici6n bajo el regimen fascista 43 • 
Una variante del empleo del modo condicional es «el fascismo 
debiera realizar tal o cual cosa». Al tratar las misiones hist6ricas 
asumidas por el fascismo (perfecci6n de la conciencia nacional 
italiana, reforma agraria, limitaci6n de las diferencias regionales), 
vuela entre esperanza y desilusi6n cuando afirma que «el fascis-
mo no se ha ocupado, como debiera, del problema agrario de Ita-
lia» 44 • Tomando por base esta observaci6n, el autor no resiste a 
una proyecci6n, en modo eventual compuesto: 
De este modo se hubiera evitado la emigraci6n en su exceso 
desfavorable y se hubieran creado fuertes nucleos de pe-
quefias ciudades trabajadoras y ricas, como existen en el 
Norte 45• 
Segun Chabas, todas las organizaciones politicas eran capaces 
de llevar a cabo las altas aspiraciones hist6ricas de Italia. En este 
perspectiva, parece que el movimiento dirigido por Mussolini lle-
vaba esperanzas propias para cierto numero de intelectuales j6ve-
nes. Frente a la realidad del fascismo, dos actitudes eran posibles: 
un Gimenez Caballero recoge lo que le interesa y aprueba incon-
dicionalmente el fascismo. Chabas, por su parte, observa, presen-
cia las demostraciones masivas, se informa acerca de todo: politi-
ca, economfa, organizaci6n social, cultura. El resultado de sus 
pesquisas, a saber el reconocimiento de los defectos del regimen, 
lejos de desaparecer, lo asume, y no puede sino entrar en conflic-
to con una vision ideal del fascismo, nacido de su contenido 
-para el- prometedor. Su ensayo, bajo signo del potencial com-
puesto, es revelador de una contradicci6n que no le es propia. El 
42 Idem, pp. 97-98. 
43 Ibfd., p. 151. 
44 Jbfd., p. 116. 
45 Ibid., p. 118. 
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pasaje que viene a continuaci6n acaso es el mas caracteristico de 
todos: 
El fascismo hubiera realizado una gran labor reorganizando 
los poderes del Estado, hacienda compatibles los usos de una 
nueva democracia con la existencia de fuertes elites y de todo 
principio de autoridad; hacienda compatibles el Parlamento 
y el Poder ejecutivo. 
Pero suprimiendo aquel para crear, con un gesto de compla-
cida burla dictatorial, ese falso Parlamento que son las ca-
maras fascistas, Mussolini ha frustrado la mayor trascenden-
cia politica que el fascismo hubiera podido alcanzar 46 • [La 
cursiva es mia] 
En el primer parrafo, ademas del pasado del modo condicio-
nal ya familiar para nosotros, se observa una doble concepci6n 
ideal: del fascismo primero, ya que en un primer tiempo se lo 
percibe como compatible con la democracia; de la democracia 
luego puesto que, como Camb6 u Ortega, Chabas tiene la idea de 
una democracia que admitiria la presencia de elites y el principio 
de autoridad, conciliando importante ejecutivo con poder legisla-
tivo. El segundo parrafo condena sin rodeos el fascismo, con base 
a una percepci6n de su practica. 
Italia fascista describe un movimiento pendular entre prome-
sas y desilusi6n, entre vision ideal y percepci6n de la realidad del 
fascismo. Con este analisis hemos querido sefialar que el volumen 
representa la pervivencia de las vacilaciones y dudas de los inte-
lectuales espafioles en los afios veinte: 
De hecho, el sefiuelo seudorrevolucionario, jubiloso, antiin-
telectual, juvenil con que se present6 el fascismo en la Euro-
pa de los treinta y de los veinte hubo de ocasionar numero-
sos estragos y prematuros confusionismos que el paso de los 
afios habia de aclarar 47 • 
FINAL DE TRAYECTO 
El Sol parece seguir un camino paralelo al del diario liberal 
italiano Corriere della Sera, favorable a Mussolini mientras prome-
46 Ibfd., p. 151. 
47 Mainer, Jose-Carlos, «Un escritor olvidado: Angel Sanchez Rivero», in Litera-
tura y pequeiia burguesia en Espana (Notas 1890-1950), Madrid, Cuademos para el 
dialogo, 1972, p. 187. 
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te una vuelta a la normalidad constitucional, heredada del Statu-
to de 1861 y de la ley electoral de 1912, que establece el sufragio 
universal. Fuera de la sensibilidad a la propaganda fascista, las 
tesis de ciertos liberales italianos pudieron favorecer confusiones. 
De hecho, la benevolencia inicial del peri6dico italiano no resulta 
de un mero error de juicio, sino de presiones ferreas de las mili-
cias fascistas, si nos atenemos al decir de un testigo que se expre-
sa en 1925 48 • Respecto a los liberales espafioles, la inocencia no 
lo explica todo. 
Entre los factores de tal confusion, se suele aducir el descredi-
to de la democracia, forma politica que nunca se lleg6 a ejercer 
plenamente por la corrupci6n de las practicas electorales en aras 
del caciquismo. Tal descredito puede explicar tanto la relativa sim-
patia frente al fascismo como la pasividad de todos los grupos 
politicos el 13 de septiembre de 1923, dia del pronunciamiento de 
Miguel Primo de Rivera. 
Otro de los elementos que se debe adelantar es, a partir de esa 
fecha, la voluntad de criticar al Directorio militar con todos los 
argumentos posibles, aun alabando a la vecina Italia sin conside-
rar lo que realmente era. 
A todo aquello se agrega un miedo a todo lo que representa el 
socialismo, asi como lo revelaba un articulo de El Sol 49 , no aisla-
do en absoluto. El reformismo, y en mayor medida el bolchevis-
mo, es decir los intentos de emancipaci6n social efectiva frente al 
regimen de propiedad privada, actua a modo de adefesio suscepti-
ble de conducir publicistas e intelectuales a pasar por alto ciertos 
defectos y desmanes conocidos del fascismo. 
Tampoco hay que pasar por alto la propaganda italiana, cuyos 
ecos se encuentran en el conjunto de la prensa, aunque sea 
imposible distinguir la ceguera del escrito mercenario o corrup-
to. Italia desarrolla una politica de seguimiento de los periodis-
tas extranjeros, especialmente durante las visitas oficiales. Para 
tener una idea de c6mo fue tratada la visita del rey Alfonso XIII 
y del dictador en noviembre de 1923, dejemos la palabra a uno 
de los especialistas de las relaciones hispano-italianas en ese 
periodo: 
48 Borsa, Mario, La liberta di stampa, Milan, 1925, cite par Valerio Castronovo, La 
stampa italiana dall'unitd al fascismo, Roma, Laterza, 1984, pp. 283-284. 
49 Cfr. An6nimo, «La evoluci6n del fascismo», El Sol, 25 de diciembre de 1924. 
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La primera medida adoptada por el Gobierno para intentar 
influir positivamente en la opinion publica internacional ante 
la visita sera la formacion de una comision que, encabezada 
por el profesor Bacci, Secretario General del Instituto Cristo-
bal Colon, llevaria la coordinacion de todos los corresponsa-
les espafioles, europeos y latinoamericanos que cubrieran la 
informacion. Su labor consistiria no solo en aspectos organi-
zativos sino tambien en propiciar noticias, entrevistas, etc. 
Fruto de esa labor fue el inmenso numero de articulos apa-
recidos en la prensa internacional, especialmente en la espa-
fiola, italiana, francesa y latinoamericana 50 • 
Este planteamiento viene confirmado por testimonios de perio-
distas como Juan Guixe o Manuel Grana 51 • El Sol denuncia el 
aluvion informativo procedente de Italia: 
Las agendas italianas nos inundan a diario con sus extensi-
simas informaciones oficiosas de los triunfos parlamentarios 
de Mussolini 52 • 
En ese momento, las relaciones entre los dos paises se presen-
tan bajo los mejores auspicios, acaban de firmar un tratado co-
mercial, el rey Alfonso XIII y Primo de Rivera estan de vuelta de 
una larga visita por Italia. En 1924 y 1925, se enfrian las relacio-
nes, estrechandose de nuevo al afio siguiente sobre la base de la 
hostilidad comun contra Francia 53. 
El Gobierno de Primo de Rivera sirvio de vector de la propa-
ganda mussolinista. No cuesta mucho probar que la censura se 
ejercia contra cualquier articulo que hablara mal de Italia. En 
1923, la revista Espana, pocos meses antes de su muerte, alude a 
presiones para incitar a presentar la cuna del fascismo bajo una 
luz favorable: 
50 Palomares Lerma, Gustavo, Mussolini y Primo de Rivera: politica exterior de dos 
dictadores, Madrid, Eudema, 1989, p. 155. 
51 Guixe, Juan, Libertad, Dictadura y Fascismo, Madrid, Zeus, 1931 (?), p. 156-
157; Grana, Manuel, «El periodista dictador», El Debate, 13 de noviembre de 1923; 
An6nimo, sin titulo, La Libertad, 5 de agosto de 1923; Ribera Rovira, Ignacio de, La 
Conquista de Roma: cr6nica def viaje de las Reyes de Espana a Italia, Barcelona, Tipo-
grafica Catalana, 1924, pp. 56-57 y 58. 
52 An6nimo, «Los devotos espanoles de Mussolini», El Sol, 18 de julio de 1923. 
Un ejemplo tfpico de propaganda italiana en Espana es la conferencia Italia y Espa-
na. Sus afinidades espirituales coma base de su inteligencia politica, leida el 20 de no-
viembre de 1923 por Rafael Gay de Montella. 
53 Gay de Montella, Rafael, Italia y Espana. Sus afinidades espirituales coma base 
de su inteligencia politica, Barcelona, Imprenta A. Ortega, 1923. 
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A fin de no contrariar las altas conveniencias en relaci6n con 
los asuntos italianos, nos abstendremos por ahora de todo co-
mentario referente al pais hermano 54. 
Nuestras investigaciones permiten adelantar que el Gobierno 
militar espaflol cuidaba de la imagen del fascismo. Cuando se 
expresa sobre el tema, el ex censor bajo Primo de Rivera, Celedo-
nio de la Iglesia, resume su politica -no sin evocar la contradic-
ci6n latente entre los dos gobiemos: 
El fascismo ha tenido siempre un trato de favor, y aunque 
en una ocasi6n una ligera o indiscreta reclamaci6n produjo 
una vivisima y energica reacci6n en el Presidente, tan celoso 
del prestigio de la naci6n y de su libertad y autonomia, la 
Censura, en general, velaba amorosamente por aquella poli-
tica 55. 
El Directorio militar, luego civil, desempeflaba a veces el papel 
de intermediario entre el Gobiemo fascista y el lector espaflol: 
Gobemador a Ministro. 
Por publicar en numero de esta noche Noticiero Universal 
articulo titulado «El quinto aniversario del fascismo» en ter-
minos violentos contra Presidente Gobierno italiano, he im-
puesto a dicho peri6dico multa de mil pesetas 56• Saludole 57• 
La labor de propaganda y presiones italianas son tambien sus-
ceptibles de torcer la imagen del fascismo en la prensa madrile-
fia. Pero importa recordar que las sugerencias francesas e ingle-
sas se hacian sentir de la misma manera, acaso mas. En ciertos 
casos por consiguiente, la influencia fascista pudiera verse men-
guada, e incluso anulada. En otros, la propaganda francesa y 
britanica, a veces bien dispuesta hacia el fascismo, podia abundar 
en su orientaci6n. El marco de este articulo no permite estudiar 
como es debido las interferencias entre las distintas corrientes 
propagandisticas alemana, francesa, inglesa, italiana y espaflola. 
54 An6nimo, [sin titulo]. Espana, 3 de noviembre de 1923. 
55 de la Iglesia, Celedonio, La censura par dentro, Madrid, CIAP, 1930, p. 122. 
56 Un diario costaba entonces diez centimos, el coche mas asequible 7500 pe-
setas. 
57 A. H. N. Fondos Contemporaneos. Ministerio de Interior. Serie A, leg. 49A, 
n. 0 11, doc. n. 0 25. Gobernaci6n. Prensa. 1927. Provincias. Barcelona. 
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SEDUCIDOS Y EXPECTANTES: LOS LIBERALES ESPANOLES ... 
En este recorrido por la prensa liberal en los tres primeros afios 
del fascismo, sobresalen tres etapas. La primera, a partir de oc-
tubre de 1922 y hasta la primavera de 1924, se caracteriza por 
el suefio de regreso a la normalidad constitucional en Italia, en 
desfase con la realidad, entonces conocida, del fascismo. En el 
momenta de las elecciones de abril de 1924, las tomas de concien-
cia, antes minoritarias, se hacen mas comunes. El asesinato de 
Matteoti, en junio de 1924, y la consiguiente crisis gubernamen-
tal, las amplian, aunque persista el desajuste entre vision ideal y 
hechos. Esta es la segunda etapa. Por fin, a partir de la reforma 
de la Constitucion italiana de primavera del 25, la casi totalidad 
de las esperanzas se van difuminando. El diario El Sol adopta un 
rumbo mas critico por esas fechas, lo que no impide que la tenta-
cion benevolente se mantenga en el bando liberal hasta finales del 
decenio de los veinte, como en Italia fascista de Juan Chabas. Y 
si bien la desazon ante las poco exaltadoras perspectivas de la ago-
nizante Restauracion espafiola y el odio visceral hacia el Marques 
de Estella fueron decisivas en la orientacion de la opinion ilustra-
da, no se pueda hacer caso omiso ni de la influencia de la propa-
ganda italiana, en ocasiones relevada por el Directorio militar. 
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